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1. YarE bersangkutan.2. Arsip.
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDATAS
NOMOR: ll9( /U1{16.02.D1PP12O18
Tenbng
Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar t'lebdologi Research
Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokfiemn Univercitas Andalas
Surat Tugas Dehn tentang Dosen Pernberi Kuliah Pengantar Metodologi Research Blok 3.1
(Gangguan Sistem Urogenital).
Kegiatan Kuliah Pengantar Metodologi Research Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital)
Semester Ganjil TA 20Lgl20tg telah dilaksanakan oleh Dosen/Pernberi Kuliah Panganhr
dari tanggal 13 Agustus s/d 21 September 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas rnaka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentarE Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
reraturan Menteri Ris€t, Teknologi dan Pendfilikan Tinggi Nomor zl4 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedokEran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sbndar Fendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraumn Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dolcer
Indonesia;
Undang-undarE nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Perahiran Menteri Pendidikan dan Kehrdayaan RI nornor 47 tahun 2013 Entang StahJta
Universitas Andaals;
Pemturan Nlenteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia rpmor 50
tahun 2015 tentarp Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tirggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tirggi Swasta;
SK Rektor Univemitas Andalas l,l,omor z 874fiIllNUnand-2017 tangml 09 Februari 2017
tentarp Penganglctan Dekan Fakultas Keclokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedoktsan Univssitas Ardalas t\brnor : 10110/tJN16.O2.DlWl2Ol7
ErEgal 25 Se@nber 2017 EntarE Pedoman fenghitungan Angl6 Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangka$








Beban Plengajar (jumhh SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Mebdologi Research Blok
3.1 (Gangguan Sistem Urcgenital) sesuai dengan kehadiran Dosen lang tersebut dalam
lampiran Sumt Keputusan ini.
Dalam melalaanakan tugasnya Dosen Pemberi Kullah PengEntar l4etodologi Researdt
bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas KedolGeran Universitas Andalas.
Segpla bkiya ),iarE Umbul dengan diterbitlon4a $rat KepuUsan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedo&teran Universilas Andalas.
Surat lcuh,san iniberlafu sejaktarEgBlditetaplon dopan ketentuan apatib dikemudhn
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